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M-RJ K: BRO·WN~ 1M.H.A. DEALS EFJEQI 
-I 
.British I . Laboi- Rejects 
THEY OUGI IT TO KNOW CANADIAN BYE-ELECTION 
PHILADELPHIA. June 20-Mike OTTAWA. June 20- Writs were 
.McTigue. lightweight champion 01 issued 10-day for n federal bye-elec 
'the world '4'os out-pointed by Tom· 1ion in North Cape Breton and Vic· 
my Loughron or Philadelphia, ac· loria, to fill the vocancy by thD op· 
cording 10 the m:ijority of newspap- poin1mcnt or Hon D. D. McKenzie 
er men at 1 the ringside, who gave to the Supreme Court Bench. 
the chnmpioa only two of eight Nominations will be on July 17. 
rounds. and voting on July 31. 
SALT AFLOAT ! 
Now landing ex S. S. Newton-Hall 
51:00 Tons 
.Cadiz Salt 
, \Vill . hC' sold cheap while discharging. 
Job Brothers. & Co., Ltd. 
· ~FOR HOTWBATBER 
- 1.10 Suit. 
= *4 Men's Porns Knit JJoderwear-
.. Good Value .... . . . ... . 1 : • • • 1. 75 gannent 
S Men's Eng. Cott.on Night Shirts 
~· Special Quality and Extra Good Value. 
:: j 2. 7 5, 2.80 and 3.00 each. 
!J M~n's English Baihing Snits 
*4 ; 
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94 
WITH SKIRT 
95c, 1.40, 1.50, 1.80 
Bathing Panis 
58c and 60c pair 
Men's Silk. Ball lose 
In Black, &vender and Grey. Extla Good Value 1. 70 pair. I ' 
&4 ' 
t Bowring B1os.,tt~. 
. '!!W 
Conser 
r in 
77 ii 
20,080 Hhds. CadizS 
WWEST PRICES 
A. H. MURRAY &. -CO •• 'LTD. 
BECK'S CQ'?.9:-
1 
Mt. ,, 
O.u~pprJ . 
. t il Customer:: 
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U 
ON'T 1you remem-
ber the never fad-
ing dye.· the en-
during . qualities 
wetel In the black a~d 
blue iserges you got 
from! us before the 
war. Yes, certainly I 
We <rn give you the 
samel ~gain. Our latest 
arri ls are guaran· 
teed dy
0
es and pure 
wool. Samples ar.d 
style sheet. with meas-
1 
uring f~IJ14 :sent to · .,:i-..,:.~.w....--.;!LllL. 
your ·adcftess. • 
JhhnMaunder ~ 
ATTENTION, FISHERME~! 
TOWER'S WATERPROOF 
1 OILED SUITS 
are made for you- the men \\"ho 
need the best in waterproof cloth-
ing. ·They are sized big for com-
fort and 1"" tt ~t~y,ery point. ' \ "'r <:y1 I • ' 
'\(fNQ· A. ~)!tf&W~R 'CO! ~ F• • !1 ~f so~i;O'rt ~: 
llJB~ PETERS&: SONS, ST. JOHN'S, 
AJenta 
~.ALMER:'~ 
~ , The ;-.Joo« . Feud 
1· , __ L..:...!.;o;;__v_e'_s_- ll_e_;_u_n_c_i_at_i_o __ n . '.:"'"':".". 
~ "Yukon,'' he answered brieftf. 1~ CHAPTER XIV. "l suppose New York's your des-
1.'!.; tination ?" ~ Fellow Travellers "I haven't any destination 'at ~ • · present," was Rankine'~ . ~J!Cd!ed ~ "Oh, no; only they might hrlsten an~er. ·' • ~ you the Duke, ol' the Toff I I've ' ','Oil!" said Alfery, sl&niflCantly. ~ known tncm tack it on to a man "Does tllis e1plain why you ar'-i t' 
~' rot less. They might even, under tr~velling out or your claa?" .. l• , 
~ severe provocation, call you Cock· Rankii:e st11r1ed sligbdv. 
1 ~ a-doodle-do!'' • : . , knowing whether to take ~-f f; 
2< "Shall I take 'em off again then? rectly personal question weif1tJr ~ N0-I won't. I'll risk it tonight," Once more disarmed by the lb'ligbt I said Rankine. ''l'm just going. gl•ncc or those wonderful eyes, he Fairly roomy cabin on the whole. simply answered yes, and added It'll serve if we don't get in one an· that, in the meantime be would other's way." make himlclf ICll'Ce. 
..,. "We shan't," said Alfery briefty, They did not meet ~ tJ.11,:: 
lf as he sat down on the edge or his ter dinner. ror .~ 
it'.) bunk. ''I'm an early riser-when I no 11'1'111~ 
go to bed at all. Habit I've got llCat a 
into. Tho Arctic Circle teaches a of 
man an sorts or odd tbln~ 
futility or dress-cloth~ .... 0 
Admitted to be the finest piece of SO'AP . 
on the market. It is becomiog IJlOre popula · 
day by da-y. ·Use no other. Stocked by ~ll the 
leading grocers .both the CITY and 0 UT-f OR TS • . 
Affery, in the throet. or his 
mitigated surprise, stood still 
the deck. 
"Why?" 
"Thirty-seven. And you?" 
"Because y~ seem to embody "Thirty two." 
the great B. P. at its toniest ,. , . 
height. You look 15 ir you've ar- And you haven t an idea 
rived Joni liDCC, and could afrord you are going 10 do .on the 
to wacdt tho scruples or the boa· afde?'' . 
arrfvall . Wfdi I ifad 'of cOmplacesat ''Not ID idea." 
Every year finds 
l•'ry's Coooa more 
firmly established in 
·popularity. For twc. 
c-.cnturies it has en· 
joyed au unrivalled 
reputation for purity 
and quality. 
Think what goodwill 
a t't:i ches to Fry's 
l'ure lireakfwt 
Cocoa. 
nr,,,,~ .. UltS FA .:II' " H&AKP'4" 
'lloqoa,. 
I. A. MacNab & Company, 
. . 
The Best Is No& 
Too Good lPor 
·~ 
I 
' ' 
UQc~.hned tetfers.Remaining in G~P.O. 
I I 111 I 1' 
'D 
!Jaw.on. Mn.. J., bate Or9ii Baf. 
J'&lton. 11i.1 Florrie ' 
Dyer, ?<11'11. Donl9, 'BarfoD .. l'Ond. 
P. 
F.:usto, Gcor-.;c, W !:low SL 
Ellis, J,, Ctrcl 
}' 
... 
nRnnlt;nn. lJrll. E., Carnell ldL 
Fe-xer, ·~Ma. John 
Pewer, Mrs Jo!ln. H.unllto,D St. 
Jo'n:nch, Mrs. Chn., Woodvlll~ Sl 
Fitzpatrick, :Via'> D. 
Fowler, Walter, W11tor St. 
Fowleq lll"lll. Ue.ory, Plca.snnt Bl 
::"urlong" ThOll., Newtown Rd. 
1''lnltly, Jo.ruc.:i J., Brine SL 
IJ 
Graet', :\lln Nellie, Bunes Rd. 
Garland, Charles, lJOpc) SL 
Gmh4m, lJrs. Jah. 
Greig, W. G. 
Coor, Nclllr, Loag'tt Wll. 
GreC)loD, c. 
Orocn. C. w., late. lJallru. 
G~ccn, Miu s., card, Water Bl 
Orll'lt'-9, o. n., Ramlltou ~ 
Gilbert, Miu Janie. 
B 
110"1.moa, wed,rruf 
~~,.!~~~~~ 
\. 
l The Evening Advocate 
The Evening Advocate. The Weekly Advocate. 
Rotary Lqcheor 
llON. W. H. W AllUN NLJYB88 
l~Tt:Rl8'ffK9 lJNllll& 
Issued bv the Union Publishing O\Jr Motto: "SUUM CUIQUB" 
f r------------- . The uaual weeklJ luclleoo of Uae 
Compapy, Limited, Proprietors, St, Johll'• Rotaey Cll&b wu held at 
from their office, Duckworth Wood'• \Vest EDd .Reetaurut 191ter- L .. ~unr 
. I da)". Tbe Hon. W. R. Warren. Kio- e~ 
Street, three doors West or the let.er Of Jaatlce, wu. the lpeUtr oll  
Saving~ Bank. . tht dV. and llellnred & nry ID· . 
_ tweaUog Gdclreaa replete with am~· 
IDI IUlCCdOlH, OD bl1 "ftemlol1C1Dcea W. F. COAKElt, General Manager of London." . 
· R. HlBR:.J Business Manag_er .;.,.0 o..._.., Man ftl8 Own" Mr. Warren made' h1' nnt TlllL I · .... »•~·~ to London In 1911 In whlcb 1ear 11.e 
Letters a d other matter for publicatfon should be addressed to Editor. 
All businF5S communications should be addressed to the Union 
Publi~ in.g Company, Limited. Advertising Rates on application. 
SUBSCRIPTION RATES: 
wu SpeaJter of OW' Bouse oC .u-
aembly. He ... prOMDl al lbe Cor-
onation or K.laj Ooarp. ·aa lbe rt-
presentaUH ot Brltala'a ' olmt 
Colonr. RePl'IHlltatl.,. from 
paru of tile Britlail ~ 
pre1eot on tbla memonble-
By mail he Evening Advocate to any part of Newfoundland 
Canadp, $2.00 per )'C!lr; to the Uoited States of America 
and and tbe grudeur aa( 
and tbe CIHlllOllJ, Id .. 
life-Jong tmpnaaloli 
elsewhere, $5.00 .per yeAr. It •aa 00 tbla ~ 
The Wee ly Advoc:itc to nny pnrt or Newfoundland and Canada, SO log h~~ll ta •• ~ .... ·~. !ill 
h U . S • 1. plro ..-... &mlll_..,. cents per year; to t c nited tntcs of America and e sewbere, Inaugurated. ud ~ 
$1.50 .,er year. \ho prl•Oep ot 
. A member of ~ 
! 'the n1bt. ot ~ 
ST. JOH~'S, NEWFOUNDLAND, \VEDNESDA Y, JUNE 27th., 1923. Parliament 
.l Empire, and n"4r1Stt/f0 
I . 
.Cleared ~or Labrador 
good UM of Ille PrhO .. 
rorded blm lll&ll1 Jtealill~ 
11od ID1trucUn boan, u.a•ni o 
the nrloua debata or tb• s-. of~·· 
Parliament. A diii~Jil:·~liilii~ 
pn the ~c:islon of hl1 eeeo11ci Tlalt paid Mr. lnlq, ~.1Gr,: ~p 
I .J 1· h' h h b bl ' h d f b I <0.-London, In 1920, he allo, frequent- famished OoY.,..•Dt d~ta la 
n ~ 1st. w 1c as een pu 1s e o a out 64 vesse s Jy 11.ttendcd tbe 8.,01001 of Parlla- being prepared. · iv.tT to b u.e $~19;:~~ 
which hjlve, so far, clea red for the Labrador fishery, it is ment. 11.nd was 1reat11 Impressed Wbon tbe Houae ~ent Jnto Commot- l90k uee,.PUo~ lie the ~ 
interesting to note that two firms stand out prominently as with the very strlck adherence to tee on tbe Humbtr ~llitlona, Sir In lbe proper toI and wi! u..aa con . 
I . the nlct!Ues or Parliamentary EtJ. Michael Caahla conUoaed Uae debate. remedied. usll(ed that you Wit~1l~·,.CD1atlllel to~ethen supplying lilOre than half of that number. J. quette and Rules. The moat trl•lal The maJor portlon or hl1 remarks Mr. Fo:it. BL J n'a Bait. fcttowd to appreciate them wben tl\!J As h'.,,....- .... ....,.,..., 
Strong, ~td., have sent 19 vessels, and the F. P. U. Trading t.ran~greasloo was aeveroly censured. were, as ho• been tho custom or tbo and occupied tbe tam. or tbe Houa• e right from my heart: never." 
Co h t 16 I It h h ' t h f" One amualng lnclckot 'l\'blch he ex-leader or lbe Oppoelllon, directed until 11.31) p.~. ~Ith a lenglhJ and I - '~· 
• . ave sen vesse s. s ows t a ere are two trms \Yllneeacd waa-wben the 11.tteptlon toward a partl13D crltlcl1m Of tbe bl&b·faultln& ... cteh. ID tbe eounie s a ~ewfoundlander I am and p'Od. NobKJ. 
which h~ve faith in the fishery and do not intend to be of the Speaker oc the Hou11e was di· Government. w!th the ueulll dlepl1.1 or or whlcb ee•orat u1ta occurred be· p d of your promotion. jways fire our "slacker~" in encour.aging the staple industry of the country. rected, by n chorus of. voices, to sonio aplto, pa.rtlculerly directed towards tween himself and the mc~ber . rur ~trust it will be a stepping stone 1 thoa1bts and boly ~ra Th. . h f . h h , . . " tranagre111lon or the rulca, whleh a tho Prime Minister. Fogo, llr. OrlmtB. Mr. Fox as part greater and more important always Waken SOM 
IS IS c e a1t t at the country needs. Pess1m1sm IS Oii membl'r tbeo 11pcaklng rrom the ~Ir. w. J Walsh followed Sir )Ueb· of hhs crlUcl11m· Hid tbal Ulo controctl k h b h II . h I h • • d- ~:qr; 
l h . • · 1w r · w ere y you s a enric et o 1n our min a. • no va u t; at t e present tim e. Every effort should be made 01>r bad made. The tran11gre111or nel ID 8 speech or ovor OD hour 11.Dd with the Arm~rontt-\\'bltwortb c~ I r II b k' ·11' N • h' b l . r· . mordy look~ Ill bis reel, brought beside dlacuulog the Question before ehould contoln a mlnlmi;m WllJ:;l' ) '1r e owm~n y ta ing ll Stl I ow WIS ing you • 
y SUpp ymg irms to . help OUt the ~an who has the gear the forward foot a !eY>' Inches ba~k. Ule chair, branched off In hJs uu•I clouee. Mr. Grimes polntl!d out that d per interest in all that COn- 1 l!lessing, and trustin& 
and only needs a helping hand to· wm from the deep a ~nd contlnuqc\ s~allng,. UJ*>D Which Btllc, OD II. variety of 11ubjec111. At a statuary provl11l1>n for a minimum ce flS them. God has given you a I wilt still go on with ~lit 
sufficien't retU.rn to tide him over a few months. If no the lr&DQUJllty or the Hoiuo W.11111:80 Mr. W:ilsb WllS ~II 11peoklng:. wogo WH not t.'l!slr~bl:I. The wur top~ to fill in the great schemc :set towards the light, 
d ' h 1 h f r· h r h h I reatored. Mr. Warren gleaned. Inter. "he!n an o.dJournm~nt "311 talcen until fix wngca \\Q:J bc~T.el!D the men and I 0 common went for dear old . ....,od cause ene rags t e wea t 0 IS rom t e sea t en ·are we Ost lb.'lt the ortend,r had c;omiplUed a 8 ,0'cl~. tho Co. Jt t!io <'Oflt or llvloc went mnn~ a ~-
indeed, and every seller of goods will suffer. We are de- 11er111u11 bre:i~h or etlquotte regor•l-1 :.1r. Woodford sphke for II. halt hour up thP wages or to~o; mny bo 111-,~U~.r~undl:md. You hn\'e respon- . you Its p1_1a.r. an( 
pendent · pon the· to'le h th . . l d log a "ferr old cutom. JL appeared along tbe !Inca or emr1toyment rnte adequote elk monU111 from no+.-. No s1r11ht1cs or no mean order rorlb.ird-working bread· 
f • Jl • I p W e er tn .m1oe. On an Or 0 .0 l1lat. In th• de,.. of ·01a. whftl Knights Of wagH etc. nod -tendered 11.dTlcc on 111.bor orsunlutlon• cilb"r In ~he ohl p~~er always brings with it re· • this land shall rise UP, 
sea or OHf~Y~tqu;~ AS...a. .p~ l f.tW.eJ;)(<me took.. at WVL Oiacl '8 umar.-aad. . .UU.NACM Utuc »tattera . • • ... . . .• • Cl>UOU:>'· tlw. U..s.A..or Ca.uada, ~vorod r.,.sibtlity.' . • . l'oa bleseed: .. 
into his head to be nothing else J)uta ,shQ~~ener a~aJes- wen so!ttlell bJ the sword. many . a llr. Jr. lt:own f'~11demnl'I Stttarlrm tlxlng n '!_llnlmum wage. by st~tuc. ~ r thatO•" )'(JI .bless 0 a .1.. ·n . 
... • ;'i.t·u)1 ;. · • • d. " ', " ::r . ~· · · · ~·~ite« ~~'Ue 'Bnae&ONf ·c ..lppeals. T~ l:iouse tidJou flt ~·1.1.t:ip-~·e ~ • • P ~1' l. • '?:- •. 1 , Y. 'i <' • "f' it L'i!!f.iM' 
man or 8'.'4!fflce '!lan,
4
all :W'bul ~qufCkly ·'~e!~ W'd!bY>e r~,'LQ;ntJt' l'~tft·lte\l:~~"~ "the Houeo hea"ril ~r. K. Brown. lf. 10 m~t bgaln OD u~. ~~ a"f 1 .taf{ JVT~ldt.e ~~rC'1~lt:'1°t"er. ;of ::·:\?t1"~-i~
a great dtsa/itnot'lll, to the men, who, by the sweat of their eltbtt 1ld• or tbe Senate Cbamber. .h an 11Te an.if e~perience. • CEO. BA 
brows. y handle the codfish as it comes from trap or It ~am!r:-=:l"' 11.:'a~tab:: : More- Cong at I atinns' to ·1 . .:rh.e fishtherniern or this t:i.nd, look-,t (ofJ' ::lllJl:i'A.~ilFi~-~~ ---- JC~~ei:"""-·· '"' -• F u ' ..,.J 1rtg•mto e uturc see 10 you n 8 t.WC \IV Du' u; reauze '0 me MIR W ln'flbt fellow ·m&UIDC was placed l)D . r • 
d tt ds to th 9i! noor betWHD tbe oppoilnc 1.a,9 cle.ar-c:ut figure on the far horiz- 1 LcU~rs for tyJbliea•+vim\i:i:i ~ID a en e pro~ ; ID Ua• centre of tbla mat· s· w c k . I K <:B E Oil or history one who fits in,this paper should be !!!!!:1~~: y~ tc> ....... red JIDe·wn WOTIID: and Ir m . oa er . . so wonderfully with its setting. plainly "FOR THE 
-
Inc of tbl1 ~ 1~11 9 . !;! I I Ope who does not fight for For- ~A-ilVOCATE\U" 
.... :1-. r r: ·,. . , h t l " "'_ • ' 1 ' U@i~S.~\'OUJ'$'; but for,iheil' go~~.~lc; wil·~  
6lt ~oM'a. or P.lite ~~. wor'k i~ the c~u~tcy a$ Pr~idua.t a.sfd.~t""i help them to stt~ ~ho.~ ~·: Lettm ~ 
er, q 1 brought tbe Jutte 21 st, 1923• of ,the Fishermen's Protectivi: tut~ over the .rough waters or die are always welcomed. 
lnlr.faT UU.lt:F to repent- To the Editor. Union. nnd we c;i.ncerely hopt:_ that '!'.Lz~!!!!!!!!!'!!!!~--!!!!'!!!~ .. !'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!_!!!!~!"!' ..~.!""""'~.--~-"'!"'"''!"""'!!"'~~"!!!!!"!'!'!1!!"!'!'"!!!!!!!!!11!'!• 
Mr Wfn'tD referred to tho dllt· Dear Sir,- PI .:as.: grant me space you will long be- qpared ·to enjoy ~~•llil•miiill••••• .. •••••~--~·-••111'' 
.t~ 0 aad lmpresalnneu of the en· irr your valuabic paper, the W~ek· the honour sol grnci,,usly be· 
fnnce Into tb• Ho\. . e or Pltrllll· ly Advocate, t:> congratulate Sir stowed. ' 
tlii~fdi~f Tile big trouble is that so 1DenL The ll'Cllllfft reapect pervadc11 W. F. Coaker, en his g(eat victory On behalf Portland Count:il. 
aUiqu. to avoid the real ·Ind actual sweat ~ uMmbldaptn • and tthe dlpltJl or and also on being a Knight of the . w. H. CURTIS, 
~ . ...., sarroan 11 cre1 es an a moe- · . . 
l'•vuUCf WOrf Of production. The producers have to phere that aeem1 to be permeo.rod Re.aim. May he live long t~ enJOY Chairm1 :1. 
produce more f01' every boy who leaves sctu)ot to enter an· with Uae spirit or the ancient tradl· the honour i- ~ · - wed on him. No 
office o* .. &: professional career. This in tum means higher tlons or Britain. man. in this c~~. ' 'I is more ,fo. 
t f livtn . . Hls graphic deacrlpllon or u.-Vh11l serving or the h.;nor than be. 
Hodge's Cove, 
June 18th. IP2.3. 
COS 0 g. . : . , ::.. . ~' h · ,to tk~ Lo.w Temple, .w111 very ~utcr- . Tbpn.'cing you for space. 
This rs the great kink in civil1"zafion -d nAe." t. b t:rllnJJ. The ll1IUQUlltcd ond rather . Yours trUiy, . 
Sir- W,. ,F. Coak~-, 
Dear . Sir,-P&.:aee aciapt my 
heartiest congratulntions on th1: 
honour bestowed on you from His 
Majesty. May you live long to 
enjoy your honoµr. 
. , au " as 0 e uno1n;:ontatlona aurroundil'IP or 1101111' 
straightened out • . We seem to be living upon each other qt th\\ celebrnt<id 1 .. go.1 author111tr:1. · JOHN HEA!"'EY. 
instead of producing for ourselves. Therefore ~t tts give '"" ' :l• he bad .,c .. 1·E-t·1n ' ·' :atern""'· 11 h wh · k d · ~ r,,,.,. him no ' llHlt 11ur11rlso. tn his , June 13th, 1923. 
a our support_ to t e men . o ma e in ustry pdssible and c~rc118 to nud llar<·our~ 'J• 1111u:'4. hu ~ 
b 1 ~ditor Evenin5 Advocate. e prepared to forego profit that they might not be discour- tc..-st bla ae·n1e or .~rl":: t101i compltt~ "-- 5 . ee· F" h . • ll. • · 1 • d lb 1 d 1 ucar 1r,- rng a 1s ennan s aged in .1he1r VCD me d d • 11· y, llft even e tac r ver WO.S 
" lh ~-- -- an ar UOUS ca mg. obliged to make rrequent enquiries daughter, and always regarding W. 
Yours sincerely, 
I de traffic orctcers. before, erentuall)' F. Coaker aS the rishennen's OoJ MARK PBDDLE. 
,... __ ,... ____ ._._ _________ ..;;. _ _."--....;. by ctevloue nnd dlrricult wlndlug1, ~nt friend, I felt as though I 
Fiorcourt Building w1111 reached. would like to eicpress my plea.sur~ Head"s Harbour. 
. 
. 
J.t the entTilllc:e ot th< Law Tci .• 1;>le in the honour conferred upon him 
l:o) bud noticed tbaL tho lmprl'i4h'o by the King. I am sure every son 
uohirt'DB on eJther 11do or lhe i;otc ~ 
Vin Pilley's lsld., 
june 19th, 19?~ 
Sir W. F. Coaker. 
\ll'rn adorned with the Lamb nnol and daughter of old Terra N VO. Dear Sir - 1 feel proud or y6crr 
C1u11..-eymbollc of 811lnt Jnhn. Tn· must feel proud of that fact. noble victo~y in Booavista district, 
s- rh1C!tl on tbe door" of tho J.t .v Although a Montrealer fer the lso 'sh to congratultte" you 
Chr.wbcrs. aleo W'ln the nomeit ,,r past six years, I am always eager • wi • 
11u ·h it.gal celebrtuea o.a F. i:: '31111t11. h h .ad.__._ on the well earned honour con· to scan t e pages of t e n .,...__. H " ~ • · tho 1•reaenl Lord Rn ken head, Lurd Th . f M r~rred UPOI\ you by IS urac1ous 
Robert Cecil, etc. ank1ng you or spRce, r. M • t th K' g 
. Ed' d 'sh' s· w 1•1aJeS y e rn • 
J"1e addre11 o( •"e MlalA:er u(I itor, an 1'I mg 1~ m. 
'" c k 1.1. h k Yours sincerely, 
•.1.t1ee was botb interesuo11 811.J ir- oa er every success n 1s wor . 
11 ~··:he and wae 1Lorougbly en- l am, you" truly, R. W. FUDGE. 
Joyed by tbe R<1tArlaDL At the MRS. W. HAYNES. 
et·.nc. lmlOD, .Uae Chairman of th" '"'"'· gtr~nada. - Little Heart's Ease. 
Rotarla11 neorea Kearney. propOHd • u~·"?i~:~. Sir \V F 'b>ake 
a "8arty Tote ot tla&Db to Lhe·.Ma (Fonncrtf o . !-~ f14~ ~..L, •. • , 
Mr. Warren. .-. espniuect u.e .fl<,pe : ;• • • ~ Sf1.,-lt': ~y CJ.~e te• 
that ~· Rotar:r Club •ould h""• OM .. ').fo , lftJ. n~ tba we ve ~IH~jC>f~ 
1\1 ... ure ~ ,._,in. .. furllaer ~ n- Ji. Go .~ onltiP:- yoai ,,.Jfls 
trom blaa lo tbe n•r Mme. '· ' On behatr of Portlnd · Council Majesty the King, and ft. noTr 
AmODpl t.b'- ~· Pnteat wm, ..., tender YD' our ~"ffits~ COD• AVtJI ourselves Of this oppc>rf\!n· 
Mr. Alex. Wiater ..... H . ... OIM1i. tul ,., .....,.. .., ~- L .. ~ ;i ~_: . h or atendln1 to •Oii olli"heartl-
arr. George A>. JUleJ, aft llr. [\ gra .,.oaa .. .,oa ~- pOuvUr UC- y . I 
&lain. stowed pp0a ~ -~~ f\ajpsty eat conatatalatioas. We trUlt 
Kleg-Geof&e or l8tijbf Coallbiad- that you may lqnr be spared to 
WllDDDIG ' er Of tM Order of ~ Brffllh Bm- anjoy tbo title you have '°' nobly 
- • :,. 9e ,.,~ • tobn of won. ~ '. N::• J~~":' M . . :• .. :· !:: ~ ~~ ~r ~: MRS.f Bu ·~hH. 
O'DrllooU o1 .., ~ .,_,.. ffOD,. :ri.i• JHr. aa'.Mt. . SOliQlloM aAmN . 
.., . 
.CANADIAN tiOV-ERNMENT MERCHANT 
MARINE, Limited, 
F~r Sale by Tender. 
Sro.ll!tl tend~ra w;n be rccl'lved by tho UadonllJlll'll Rt ::n St. 
Jam°" St: t't'l. :Montreo.I. Canada, oalll noon .\lllfU~t 1 .. t, Itel, for 
I he purchase! or thil !OllO\\ Ing !ltl!BIDl'rS: ll'Ddl!n lO bt· l>:ll•~I o~ 
:icccptanco or tht' ~!lpt'ctlvc ' '''2ISl:l<1 In their prc~ent conclltlon nnct 
wltt11 0 oow locawd. Any ttt<>res or bunkt•r t'O~I 1bat mn~· he on 
board eu ladt'd. ' 
.. 
TAKJI IT roa 
80WEL TROUBLES· 
CHILLS 
CRAMPS. 
APPl.Y IT FOR 
SPRAINS 
CHILBLAINS 
SORE THROAT 
I ot hla Maater. lie plan1. t~ tbe~ ~nd }' r _.,.~--------iiiiiiiiiiiiiii-.~iiiii;iiiit, 
11•~ for UMJm and, aa a result. tbere TM Jl 
ta an awnj(enlng of lntemt ID the' 
vtta• Lhlnp. I 
Tbe first nlgbt wa1 given to Re- , .._ 
llglous Education, a branch or tb3 f;rtPin6-~ 
• King's Service whlJ:b baa won the af-1 y• •--~ • 
rccllon or Metbodlata t:rom tho Allan- Aua...-;.;.;._ Wfallr 
tic to the Paclrtc. Tbo Rev. Stanier HA1'11' .. • 
Wllllama apoko very forcibly on the AN 0 
relotlon of tho teacher t.o tbe acbolar. · 
He aoughL lo ahow that labor for tbo 
1choL.ar never IOOtl nlll'ewarded. Ile 
shoii.•ed that It woa tho &mall and on-
tlmos tnalgulncant thing that left tbe 
g~-..~t lmprcaak>n on ~ tho ')'Ottlg 
mind: everything matters w~re 
• . children oro concerned. Tbo Re''· 
B · , t D • t , t I Ql hla runb:lrklng 1placo nnd watched W W C l th . d ale , ona V1S a 1S rte tho train go by nnd auddenty rcmcm- or. th~ 0~~:~;·00•nd ~:~.:,0;~ ;~I 
M , bercd that thot WIUI the trn.ln he 1how that tJlere wae a atnae In wblc-h • eettng should h8\'C trnvellecl by. Ho must children were our loaden. The lead I _____ ...,. ___ ...,..._ _ _, .. dCl!1lirs.. have been dreaming ho waa on n plot b h ~ ......... f 1tb ,-------- -.------ 11aa-us )' t e Yery rove we ...,..r or em · ,.~ _ _ ,,.....,. 
roml scat at Euston Stntlo.n. AnybO\\" Tho five bab rtn en :ire around tb~ tatber aaktd blm to ;.itld U.. ...,_. !! 1 
( H> w. w. r.) ·~ i;ot to tho District nfler a $15 rid.? heart Of th .r w ~ d lb b I wbleh Jae read ... '!-~.,... iU 
Thero Is nlwny11 a. eerUlln nmount In a motor bont. Whnt n pity there J6 ° or • an up rou1 ITbe fadaer- ..oWled u«·:·•iall .. !m 
oC roman~ oboul the lnuui;-urntlon ot no AnnunJ District Fund but hh1 re- vlatna of vision ond down throuah thu .. _ woallka't nd ••-
• \•nllcl)" or sorrow they lead tbe world ... " -
n nt'w thing, :ind n cerLnln nmount 01 lmburaemcnt must lie In tho foct that h f r God 6ce11t. bJat Ou. temerity lu oppro:ichlng It: thc mlml he WM soon enough to preach his 10 t e l'et 0 • _.. .-fl 
:ippro:ichek It In o spirit or won1ler trial Sermon! It con truthfully ho uld tbat tlama· r..u~~t1!J~~!I 
oml the occoslon bc:;l :H lots of 1>ro· The lfcellng<1. der ond ll&btnlnc were In tbelr ~ 
phet>1. Wh)·, oh! wh>" t1oc1 Dis trict Orrlclal apeechea for a atormler Dllbt 1fU 
j I hardly ner known at lf•mNm Oon:l\'ls1n D i;trlct ns It Is now dom s till persist In appointing young Tho ood folk will 
known Is this yenr nn adventure. nntl men to preach tbeJr trial sermons nt. 1 htgtb th t D~ to n ccrtqln <'Jo.tent nn upcrlll)ent. - 30 l f t b n g at He WO  
l.n t .' ·e.ir In ('onfcrcncc, fl wn J 11ro· 4 • o.mf. t 1 torture 0 1th
0 
>·houndit on Rellgioaa Edacatloa. 
mnn to nco empty 11cnt11 w t n an - E1l•NllC_. • 
po8ed by the He,· ('hnrlcs l~nch 1 hnl Cul tor a consregntlon whoso ambit-
''"" davlllc the Twllllngate nnd Donn- Ions nrc s till between Uio 11hcct11 nntl 
n s1n 11l1>t(irt11. Hitherto Bonnvlstn whose vision ecarcetr rcnchoa bcrond 
nt.nrlct r1p1chcil from :\lusi;rnveto\\·n bacon nnd egi;s. Early morning de-
co Chant>," le lnn1I~. on enormous din· votlon !1 commondablcr but n cool 
trlct Reog-r:iphlcnll)•. one! i;omcthnes Church ond a meagre nudlenco nrc 
our mt'n round h vcr)· h1convtnl\.'nt hnrdtr conducll\·o to devotion nnd 
to ~ct to Ul~trllt ll~t ln;r. c<111cclally certain ly not to Inspiration. I think 
"h1·11 1 he pine<> or mcctlni; w:u 1 Jt the most ordlnnry nll<'mPt nt n &er· 
1•1t!lcr of thl' extrcmltt.s. Thl8 r c:ir mon under such dis tressing nnd 'Cll· 
111 th<> 11fvlHl011 llon:wlstn District nc:-\•nllng clrcumstnnces should gl"l 
it :il'lw~ from llon:i\'flitll to nritbnnl.1 full morkll. I r member. having to 
~111.th. The rcm::Un.!<>r n C the northern preach n trial sermon under aocb clr-
d rcull s to C'httn~e l>1l.1nds cons ll tutes cumsLnncee. 1 took for my subject 
the llt'W \\\•I~ \\'illo lli~lri<'I. "Tho drnwlng of tho net full oC th rowing llown the gnuntlet. We oro means there IPfte cit 
l fu Ri:r:l\'etown ,, :ti t!>c· nppolntetl rtshcs"-lt was lli\e hnullng 11 cool norry we 'Ti'ero not present nl the ' <'Very minister whlclr of cocne b• c:ua jthCJ' haYe eont lltililiUJ or 
pint'(.' of Itll'l'llni:. thr c::i r1lc11 C'lty or tr:ip :\l 111nrll!C, In tho Into tall, It meeting lo i;h•e a de~llc:! report. Ion))· s;irvo In turn. Some p1Ace1 h• , lbelr snbet&nce to the caue or Ood.1 
nonn,·lsl!I n .1). 11 d<?lh:htCul 1rnruml.!r put a l'hlver down my !!pine. 'l'hr St:at111tlrot. cnn only reocb onco In every three How m:an1 wldow11' mlta haYe IOU• T 
re~orl " h it h 1iarnun1 of c:t'lc nnll con· I ThC' 1-:H'.nhiz ll~tlnir.i. Fi;;ur1>11 nro usually dry but thc.-r nr~ 1111·eoka, or perhaps more 118 on Ran-l'nlo tho Treasury to make up that a 
ttntmcnt . anil dth .i pcopL• Jus t 11~ These wero ,·ery well nttcndl'•I. the I nccc111ni;· nnd fl 11 1111 nccorlllng to1 dom Isla.nu. one<' In every tlYc WCC!lal. ~rnnd tot:il we know not. bal we be- w 
th lli;:htful and reerc~hln~ a'I 111, n:tt· thing thot 1mpressed me mo!!l wns th.? our rending' or ther:l. F. W. Bort:hn:n 1 Tn the lntMlm thoao rn!Lhful laymtn lle,•c thnt there h!La been much aac- 1 
ur:1 l fca tur,·~ of the fin~-. l'hy,.lc:i lly l'l!rccnt:ii;c ot youn:: 11coplo \\hl rh tr l1!1 o s tory ot :in lllllerntc fllther. 1 11~~\lld In hla pince nnd ollor a h:ard rlfl.ce, 11nd we hope that like the wld- , 
thl• .1r111 ri•mlnil~ onc of Xon1 nr :m ,I i<ccmcJ 10 be tntC'i·c~tNI In those ser- ~'ho hod a letter from his ~rodlgot son Iv. Ct'k of toll they toll ~crd ll~ln "° ow 11 oil tho PoW'f to gtn ~Y not 
1111 t;tr,•trhln i; rJonlH. I ' •ices. Thi" ~ pc:ik~i wril ror the In· ask In~ for heir. 11.0 took t.hc tettl'r 1 tho S.1bb:i1h Doy to keep oPi)n tho w,. :irr1\"\.J Ill :itu'l'?r:l\ down. !IODI~ fluencc of the l':i~tor. who. M ScC'- to :i rnnn to re:lll. ~O\ th an h1p- 1Churc~ doors. nnd to those who rend c As~ 11!!\. R I A 
on lh•• tlo'!'·n others on thl' up '''JlrM'!. r<' tnry of llcili;lous Eill'l':t' lon tor th•: .Peau l to lie n butcher o r ount- prGptrlr thero Is a rom:rnce ,tuck.xi 1-V 
o n Tuc~tlar. nil with an:1.lo11!< mludo 0 -1 District. has 1IHotcd o lot or time to <.nn11co nnd hen\')' pbyslq When he lav.ny bchlod those fl;;urcs ot 16!1 Loy 
to wliethcr thl' n w rn:1tr lct. or rn- the encour:ii;cmrnt of lhc young. The nnd hi• dnus;hter orrlvt:_d the llutcbtr 1Rcadcr11. Wo would like to atntl out 
ther the Rl'mnunt. would star t Utlon He,·. 1'. J. Pllr ts :i m::1 n or TIAlon '"lto hod llHl bJgcest knlfo !j his shQP In, this me to ot encoura~cm\'nl lo 
h'I c-nrecr with \'lctor les. Is contldont Qf hi~ young people nnd hill hnnd Jus t. nbout to carve hie \'7n>· 1 lhoso. who. c\•en now wbllc t'h9 Mlnls-
Onc of our brclhren :int on n rocl.:' ecek 11 to unllst them for tho son ·fcl'JI J.lirough tbo cort4so or a cow.· Tho tcrs oro ut Conference. aro 'keeping 
--:----· I I • ~ ·~ •' 
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Ilor lnfuta uct .~ 
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·tho 
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FINISHED ARTISTICAl-'LY AND DELIVE 
.With the best fitted Printing Est~blishment, and Workmanship of a Superior .character, we solk~it a. 
share of your pattonage, feeling sure that we can satisfy you with our work. 
There is nothing in the Printing line that we cannot hanrlle · There i$. ·nonecessity to send any order 
for Printing of any kind outside of N ewfoundland --- ENCOTJRAGE YbUR OWN PLANTS AND 
LOCAL INDUSTRY. 
' 
· JHI: EV EN lNU · ADV()(;A TE. ST.: 
I Denies ·Assayi:eg 
Labrador· G.old 
-# ... 1r/l·< · 
Head of Firm Here Says it··: Did 
ot Issue Ore Certificate · 
: Attributed to it 
,, --~ · 
.,....,.. ____ _ 
The St.· Johnfs 
Gas '. tight Co. 
Enquirics1 solicited. 
Phone 81, Gas Works. 
.-
. \ 
~~ /"Ca~BestF/our,• 
IS _AN ADVERTISED FLOUR, WHICH MEANS A QUAUTY 
AND A SEWNG FLOUR. 
Montreal, Canada. 
Whr.n you buy ready-roofing remember that 
there is only one Ru-ber-oid . and the Ru-ber-oid 
Co. makes it The name Ru-ber-old is indelibly 
stamped every seven feet on the under side of the 
sheet: RP.Fuse substitutes. 
JAMES G. CRA WFGIW, 
Representative. 
For 
all 
Aches 
& 
Pains 
use 
STAFF'ORD'S LINIMENT 
--STAFFORD~ LINIMENT can be used .ror all ~uscle 
troubles such as Lumbago, Rheum•tiam, Scfa•jca, Strains, 
Swollen Joints, etc., ud In nearly all cues will cure. 
It can also be used for He14acbe, Toothacbe, Neuralgia, 
Colds.. and wfU afie aiut i'elfef. 
Try a bottle ir lOll need a pod reliable Linhneat and we 
aro aare you will pt results. 
FOR SALB AT ALL GBNBRAL 8IOltl8. 
